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Kebijakan dividen merupakan salah satu topik secara luas dibahas dalam literatur 
keuangan modern.  Ketidakpastian  dari teori tentang pentingnya dividen dalam 
menentukan nilai perusahaan telah membuatnya menjadi salah satu topik yang 
paling  diperdebatkan  oleh  (lihat misalnya, Ramcharan, 2001;. Frankfurter et al, 
2002; Al-Malkawi, 2007; Talat Afza, 2010). Penelitian ini meneliti dampak dari 
karakteristik khusus perusahaan pada perilaku dividen perusahaan di negara 
berkembang ekonomi  Indonesia.  Lima  tahun Data (2010-2014) dari  54
perusahaan yang  terdaftar di Bursa Efek  Indonesia  (BEI) telah dianalisis 
menggunakan  regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kepemilikan  institusional, kepemilikan manajerial dan arus kas bebas  yang
berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen.  Berdasarkan  hasil
penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  kepemilikan  institusional, kepemilikan 
manajerial dan arus kas bebas  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kebijakan 
dividen perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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